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Úvod
Cílem správy EIZ je efektivní a snadný přístup uživatele k informačním 
pramenům.
To znamená zajistit zejména:
 „katalogizaci“ – nastavování dostupných odběrů,
 nastavení pravidel dostupnosti pro uživatele
(dodržení licenčních podmínek).
K tomuto účelu knihovny využívají různé informační systémy.
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Přehled IS v NTK
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IS v NTK – Možné uživatelské vstupy
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IS v NTK – znalostní báze EIZ
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Závěr
Cíl: jediné rozhraní pro vyhledávání ve všech informačních pramenech
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Shrnutí
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S čím se aktuálně potýkáme:
 více nezávislých znalostních bází (discovery, linkovací služba)
 další neintegrované IS/služby (výpůjční systém, MVS…)
 zdroje více institucí (Summon neumí jednotný index e-zdrojů)
 neúplné či nepřesné informace od poskytovatele/vydavatele
(testovací přístupy, prolínání přístupů z kolekcí…)
 e-zpřístupnění jednotlivostí (e-knihy, OA obsah)
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Národní technická knihovna
Oddělení pro správu EIZ
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